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ABSTRACT
RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) SEBAGAI EFEK
PEMBERIAN PUPUK KOMPOS KIRINYUH (Chromolaena odorata) DAN PUPUK NPK
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis pupuk kompos kirinyuh dan pupuk NPK terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman bawang merah. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 4 dengan tiga ulangan. Faktor-faktor yang diteltiti adalah dosis kompos kirinyuh yang terdiri
dari 3 taraf yaitu 10, 20 dan 30 ton/ha dan dosis pupuk NPK yang terdiri dari 4 taraf yaitu 300, 400, 500 dan 600 kg/ha. Peubah
yang diamati meliputi tinggi tanaman pada umur 15, 30 dan 45 Hari Setelah Tanam (HST), jumlah umbi per rumpun, bobot basah
umbi per rumpun, bobot kering umbi per rumpun dan potensi hasil (ton/ha) pada umur 60 HST. Pertumbuhan dan hasil tanaman
bawang merah terbaik dijumpai pada perlakuan pemberian pupuk kompos kirinyuh dengan dosis 10 ton/ha dan pupuk NPK dengan
dosis 300 kg/ha. Terdapat interaksi yang nyata antara perlakuan pupuk kompos kirinyuh dan pupuk NPK terhadap potensi hasil
(ton/ha) tanaman bawang merah.
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